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础。但无论是市场这只  无形的手 !, 还是体现意思
自治原则的私法都不能自发地纠正偏差, 消除这种
实质性的不平等。这就需要政府这只  有形的手 !介










一 !的, 而是  一对多!的,具有普遍性、群发性和一致
性,直接对公共安全构成了威胁。对此, 仅靠单个

















































































































































商可能借创新之名滥用尚不成熟的  先进!技术, 既
牟取暴利又逃避责任; 有些厂商可能利用产品安全
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